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hispanoamericano*
ArturoAndrésRoig
Es nuestrointerésocupamosde los "Amigosdel País" que promo-
vieronen la ciudadde Mendoza,en las primerasdécadasdel siglo XIX,
unaseriede iniciativasdetiposocial,económico,pOlíticoycultural.
En particularen estetrabajointentaremosmostrarel ampliomarco
histórico dentro del cual se movieron aquellos amigos, no sólo en
Mendoza,sino entodo el orbe hispánico,desde Madrid hasta las Filipi-
nas.Si el desarrolloespacialdeeste movimientoabarcóa todoellmpe-
rio Español,su desarrollotemporalexcedióhistóricamentela etapadel
dominiohispánicoysus institucionesalcanzaron,enalgunoscasos,has-
ta nuestrosdías.
Con lo dichoyaestamosanticipadoque un estudiode las activida-
des de los "Amigosdel País" de Mendoza,ha de enmarcarsedentrode
una periodizaciónque no es ajena a la de las "Luces".Se hadicho con
acierto,en efecto,que las "Sociedadesde amigosdel país", o en otros
casos, de "amantesdel país",autodenominadasademás"patrióticas",
"económicas",y/o "literarias",fueronoriginariamenteinstitucionespro-
pias de la Ilustración.
Las fechas de las másantiguasde ellas dentrode las coloniases-
pañolasconfirma,además,el aserto. La "SociedadEconómicadeAmi-
gosdel País" de Manila(1781),la que llevóel mismonombreenSantia-
go de Cuba (1787), la de Monpox(1789) en Colombia, la primerade
Sudamérica,la "SociedaddeAmantesdel País" de Lima(1790), la "So-
ciedadPatrióticadeAmigosdel País" (1791)deQuito,la "SociedadEco-
* ConferencialeídaporelautorenlaSociedadEconómicadeAmigosdelPaísdeLaHabana,
con motivo de su Segundo Centenario,en enero de 1993.
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nómicadeAmigosdel País" (1793)de La Habanao la "SociedadPatrió-
tica de Guatemala"(1795), todas ellas, sin excepción,expresaronlos
anhelosy las ideasculturalesquefueronpropiasdeesetanvastomovi-
mientoquese denominóde la "Ilustración"o de las "Luces".1
Mas, comodecíamos,esas institucionessobrepasaronelsigloXVIII
y hastaenalgunoscasos el XIX.Esfácil suponerqueen la largahistoria
de las múltiplesinstitucionescreadaspor los "AmigosdelPaís" hayaha-
bidocambios.Pensemos,porejemplo,en lasetapasrománticay positi-
vistaque sucedieronluegode los iniciosilustrados.No cabe duda que
entre el movimientode los "amigosdel país" de Mendoza (1822), y la
"Sociedadde Amigosdel País" de Rosariode Santa Fe, que en 1869
designópresidentehonorariode la mismaa DomingoFaustinoSarmien-
t02,la "SociedadLiterariadeAmigosdel País"deSanto Domingoqueen
1877 consagrócomo poetisanacionala Salomé Ureña,una de las pri-
merasfeministasdeAmérica3-y,en fin, la "SociedaddeAmigosdel País
de La Habana" de la que José Martí dijera en 1892que era "la casa
ilustredondehantenidoasientolos hijosmássagacesyútilesdeCuba"4,
ha habidoclimasespiritualesdiferentes.Y porciertoque la últimade las
nombradas,asícomola"RealSociedaddeAmigosdelPaís"deMadrid,que
alcanzarondemodoplenoelsigloXX,nosmuestranunariquísimahistoria.
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Detodos modos,y a pesarde las diferenciasepocales quese fue-
ron viviendoha habido una característicaconstante,puestade mani-
fiestoen el espíritude modernizaciónquesiempreha estadopresente,
aún enaquellas"SociedadesdeAmigos"que perdurarondespuésde la
Ilustración.
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Ahora bien,¿qué caracterizóa las "Sociedadesdeamigos"propia-
menteilustradas?Podemosmencionarunaseriedetendenciasy,como
veremosasimismo,detemasquepodríanserconsideradoscomocarac-
terísticosde la épocaque va aproximadamentede 1780 a 1830, años
en losqueflorecieronaquéllas.
En efecto,en los iniciosse muestranmuyfuertes los idealesde la
fisiocracia,hechoquese encuentrarelacionadoconla épocadeesplen-
dor de las "Expedicionesbotánicas"con las que los "amigosdel país"
colaboraron ampliamente.El caso colombiano,en el que se destacó
CelestinaMutis, tal vezsea uno de los mástípicos en este aspecto.A
inicios del siglo XIX, los "Amigosdel país" de Mendoza,todavíacreían
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fervientementeen la producciónagraria como fuente de riqueza,sin
que hubieraen ellos interésporel comerciode ganadoquetanto peso
tenía.En loquerespectaa losconocimientosmédicos,primerose aban-
donó la antigua medicina galénica y más tarde se pasó del iatro-
mecanicismo,a unneo-hipocratismo;de la pedagogíaneo-clásica,inspi-
radaentreotrosen losescritosde Rollin,se pasóallancasterismo,pro-
movidoenVenezuelaporSimónBolívarydifundidoentodoel continente
por los "vendedoresde biblias"deorigeninglés;encuantoa lasfuentes
bibliográficas,en los comienzostuvoimportanciala literaturamoderna
introducidaporlosjesuitas,cuyosrepositoriosde libroshabíanquedado
disponiblesluegode laexpulsiónde laOrdenen 1767,tesorosbibliográ-
ficos que pasarona integraren muchoscasos las "bibliotecaspúblicas"
promovidasardorosamentepor los "Amigosdel País" en todo el Conti-
nente.Casi a lavezse producela difusiónde la Enciclopedia,obraque
habíaestadoprohibidaporla Inquisición,en particularen laediciónpor
materiasordenadaporloseditoresPanckoukeyAgasseen másde300
volúmenes5;enel caso mendocino,nuestros"amigos"abrieronprecisa-
mentela "BibliotecaMendocina",porellos fundada,con la adquisición
de esa colección6. Desdeel puntode vistapolíticolos cambiosfueron
posiblementemásprofundosyenalgunoscasosviolentos,en particular
al romperselos lazoscon Españadefinitivamenteparael Continente,a
partirde 1824. Si bien los idealesmercantilistas,no incompatiblescon
lafisiocraciase mantuvieron,las polémicasenelsenode los"Amigosdel
País"se establecieronentremonárquicosconstitucionalistas,inspirados
en las Cortes de Cádiz,y republicanos.Talvez más agudas fueron las
polémicasentre esclavistasy abolicionistas,en particularen aquellas
regionesen las que el sistemade plantaciónteníafuerza.
Habíamosanticipadoque era posible,además,señalar ciertoste-
masde interéspermanenteque cubrena toda la época ilustradayque
van másalládeellaen muchoscasos.Ciertamenteque,comoveremos,
estostemasse interrelacionan,aun cuandopOdamosseñalarlossepa-
radamente.Entreellosdebemosmencionar:1. Investigacionesdeespí-
ritucientíficodentrode lostérminosde laeconomíaclásica,en relación
con la producción,fundamentalmenteagrariayartesanal;investigacio-
nes botánicas,sobre todo de recoleccióny clasificación;2. Difusiónde
nuevastecnologíasen relaciónprincipalmentecon la agricultura;3. Pro-
puestadeunproyectopedagógicode "Educaciónpopular",en particular
referidoa la alfabetizacióny difusiónde conocimientosprácticos;4. Difu-
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sióndelteatroconintenciónmoralizanteyconelobjetodepromovercam-
biosenelmundode lascostumbres;5.Fundacióndelperiodismoy,parale-
lamente,creaciónde la "opiniónpública",en relaciónconel conceptode
"ciudadano";6.FomentodelaIlustraciónmediantelacreaciónde"bibliote-
caspúblicas";7.Proyectodehigiene,urbanizaciónymedicinasocialy,enfin,
8.Generacióndel"buengusto"en lasletrasy lamúsica;todasestaslíneas
temáticasimpulsadasciertamente,porun"espíritupatriótico",enfavordel
"país",neologismoqueequivalíaentoncesalconceptode"región".
Comodecíamos,estostemasse interrelacionan.ElperiQdismoapa-
recíacorrelacionadodirectamentecon laeducaciónpopularyse lo llegó
a utilizar,en algunoscasos,como unode los elementosmetodológicos
básicosparaesa educación;el teatroy la bibliotecapúblicase dabana
la par:muchasvecesel localdelteatroerael de lasala de lectura;en los
lugaresen losqueexistíaunteatropopular(pasos,autos,etc.)se inten-
tó reemplazarlopor un "teatroilustrado";el periódico,como forma de
comunicaciónalternativa,teníaademáscomoobjetoeliminarel libelo,el
pasquíny los "graffitti"("la muralla,papelde la canalla")y en algunos
casos, suplantaral sermónen su aspectopolítico;en fin, se intentóen
muchoscasos lacreaciónde centrosdeestudiossuperiores,al margen
de la universidadoencolaboraciónconellacuandoexistía,en particular
como UniversidadReal, dándole con aquellos centros una estructura
jurídica y académicaa las primitivastertulias.En este sentido, inicial-
mente,las "Sociedadesde amigos"podríanser consideradascomoter-
tuliasinstitucionalizadas.7
Pues bien,como dijimos en un comienzoparaalcanzar una com-
prensiónmás precisade la matizadahistoriade las institucionescrea-
das por los numerososgrupos de "Amigosdel País" tanto de España
comodeAméricaensu primeraépoca,convien~enmarcarlasdentrode
unaperiodizaciónde las "Luces"talcomose dieronenel mundohispáni-
co. Precisamente,en nuestrorastreode la difusión de la Enciclopedia
Francesa entre nosotros,ya lo habíamosintentado.Ahora lo haremos
prestandoatenciónjustamentea las "SociedadesPatrióticas".8
A propósitode este aspecto de la cuestión es interesantetener
presenteque el mundode hablahispana no ofrece unatotal homoge-
neidad. El desarrollode las "Luces" en Españay en América,muestra
diferencias,del mismomodoquees posibleseñalaraspectosnocoinci-
- - -"-u_- --
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dentesentreel ContinenteSudamericano-tomandoenesteconceptola
Américacontinentalespañola,tantola quese extiendeal norte,comoal
sur de la línea del Ecuador-y el Caribe. Teniendoen cuenta lo dicho
podemoshablarde una pre-Ilustraciónquetuvosus inicioshacia 1700
con la MonarquíaBorbónicayse extendióhasta1759, año de ascenso
al trono del reyCarlos 111.Se ha caracterizadoesta etapa,de un modo
muyparticular,por la difusión,ciertamentenotable,de los escritosde
FrayBenitode Feijóo,autor leidísimoentierrasamericanas.ConCarlos
111se abre una segunda etapa a la que podemosconsiderarya como
propiamenteilustraday que coincidecon el momentode mayorfuerza
ideológicadelaIlustraciónenFrancia,endonde,a partirde1751,había
aparecidoel primertomode laEnciclopedia.En 1788y hastaelfinaldel
gobiernode Carlos IV (1808) se produceun apagamientoy contención
del desarrollode la IlustraciónHispánica,fenómenofuertementecon-
dicionadoa partirde 1789 por los acontecimientosrevolucionariosen
Francia.Se abre luegouna cuarta etapaque tiene lugarcomo conse-
cuenciade la invasiónnapoleónicaa Españay Portugal(1807-1808)en
el que el movimientode la Ilustraciónadquierenuevosmaticescon las
Cortes de Cádiz (1810-1813).Estaúltimaes ya el preanunciode una
Ilustracióntardía,a la que podríamosentendercomo unaquintaetapa
de las "Luces"en el Mundo Hispánico,la quese habríade prolongaren
algunoscasos hasta1830 aproximadamente.
Hastael momentode las Cortesde Cádiz,podríaconsiderarseque
las etapas señaladas son comunestanto para España como parasus
coloniasultramarinasengeneral,si bienen aquelmomentocomienzan
a originarse líneas de desarrollodivergentesque obligana establecer
periodizacionesdistintasparalasgrandesregionesdel ImperioEspañol.
Las posesionesdelCaribecontinuaránsujetasa lasvicisitudesde Espa-
ña,en particularCubaySanto Domingo,masnoasí los paísessudame-
ricanos,en muchosde los cuales las Cortesde Cádiz no alcanzarona
tenervigencia,o la tuvieronde modomuybreve.
Tal ha sido el marcohistóricogeneraldentrodel quesurgieronlas
"Sociedadeseconómicas"o "Sociedadespatrióticasdeamigosdelpaís".
Lasespañolas,comenzaronen1763,conlafundaciónde laVascongada
yen 1775conla"RealSociedaddeAmigosdelPaís"deMadrid,llegando
a iniciosde la décadade los 90 del siglo,a másde 70 entoda España.
En las colonias,la másantiguafue la de Manila,en las Filipinas,creada
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en1781Yunade las últimasde las másimportantesfue la deGuatema-
la, en 1795. Y así, pues,si bienfue Carlos 111quiencon el apoyode su
ministroCampomanesdioel mayorimpulsoen favorde la instalacióny
funcionamientode las "Sociedadesde amigosdel país", el proceso,a
pesar de la contenciónde las "Luces" que caracterizóa la políticade
Carlos IV,es evidenteque continuócon relativafuerza hasta fines del
sigloXVIII.Laque hemosconsideradocomounacuartaetapade la ilus-
traciónespañolafue enverdadefímera.9
Lo que decíamosse confirmasi tenemos presenteque la "Socie-
dad Vascongadade Amigosdel País", así como la "Real Sociedad de
Amigosdel País" de Madridjugaron hasta fines del siglo un papel de
institucionesmodélicas,tantoen lo quese refierea las novedadesque
pusieron en marcha,como por su organización.Salvador Morales ha
subrayadola importanciaquetuvo,sobretodoen las primerasdécadas
de funcionamientode estas sociedades, la celebérrimaSociedadVas-
congada,a la que el obispo de Quito, Pérez Calama,socio correspon-
dientede la misma,la llamaba"la matrizVascongada".Ateniéndonosa
la informaciónque nosda Morales,lasociedadvasca,en 1792,agrupa-
ba 1268 miembros,de loscuales522 residíanencoloniasamericanas.
Se tratabade "sociosdeultramar",muchosdeellosvascosquedesem-
peñabancargosclavesen laadministración.En México,deestossocios
había 297, uno de ellos extremeño,Pérez Calama,a quien ya hemos
citado,quepromoviólaformacióndelaSociedaddeAmigosdeMichoacán,
en Morelia(1784)-en-elmismoañoenquesefundabala de Monpox,en
la Nueva Granada-y que más tarde fue uno de los más entusiastas
organizadoresde la de Quito,junto con EugenioEspejo (1791);en fin,
hablandootravezde los"sociosde ultramar"de la "matrizVascongada",
enel Perúendondela "Sociedaddeamantesdelpaís"de Limase había
formado,comoanticipamos,en 1790, había 125 de ellos.io Por cierto
queestosmiembrosespañolesde laSociedadVascongadanohubieran
tenido la resonanciaque lograronsi no hubierancontadocon el apoyo
entusiastade los ilustradoscriollos.Porsu parte,OlegarioNegrínFajardo,
de la UniversidadComplutense,nos ha habladode la importanciaque
tuvola "RealSociedaddeAmigosdelPaís"de Madridlaque,adiferencia
de la Vascongadaque era instituciónprivada,dependíade la Corona.
Debidoaestehecholosestatutosde la matritensefuerontomadoscomo
modeloparamuchasde lasasociacionesde igualtipodifundidasenotras
partesdeEspañayAmérica.l1
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Todoestericoprocesosufrióunaquiebracomoconsecuenciadela
invasiónnapoleónica,situación,dentrodelacualycomomomentode
tránsito,sedesarrollóelconstitucionalismodeCádiz,quenoalcanzóa
arraigarenAmérica.¿Quésucedióconlas "sociedadesdeamigosdel
país"?Puesquemostraronlaverdaderasaviaquelasfecundaba,aquel
impulsomodernizadorcuyafuerzanodependíatantodelavoluntadde
unEstado,comodelosinteresesdelosciudadanosquehabíanasumido
losidealesde progresoexpresadosenaquellastendenciasyaquellos
temasqueenumeramosen uncomienzo.Así pues,la rupturade los
lazosconEspaña,iniciadaenlaprimeradécadadelsigloXIX,noquebró
el impulso"patriótico"quehabíacaracterizadoa aquellassociedades,
sinoqueledióaaquélunnuevosentido.Dentrodeeseclimade"ilustra-
cióntardía"queseextiende,comohemosdicho,aproximadamentehas-
ta 1830,se produjoun reflorecimientode estetipode instituciones.
Precisamentelasactividadesdelos"AmigosdelPaís"deMendozayGua-
yaquil,delasquenosocuparemosmásadelante,tuvieronlugarenesa
época,juntoconinnúmerasotrasagrupacionesciudadanasquerespon-
díanayaantiguasinquietudesvivamenterenovadascomoconsecuen-
ciadelasluchasdeindependencia.Sinosatenemosa losantecedentes
mássignificativosdelmovimientoilustradomendocino,debemosmen-
cionarelproyectode"Sociedadargentinapatriótico-literariayeconómi-
ca" propuestoporAntonioCabello,en BuenosAires,en 1810y,más
tarde,la"Sociedadpatriótica-literariadeBuenosAires",organizadapor
Bernardo de Monteagudoen 1812. En Santiago de Chile casi
contemporáneamenteconlos"amigosdelpaís"deMendoza,secreóla
"SociedaddeamigosdeChile",en1818.Noqueremosabundarenda-
tos,sinoseñalarqueseestabaanteunverdaderoreflorecimiento,bajo
otrascondiciones,deunayaantigualíneadeideales.12
Lasagrupacionesde "AmigosdelPaís"de Mendozay Guayaquil,
curiosamentetienenqueverconlosdosmásnotablescaudillosdelas
guerrasenlaSudaméricahispánica:SimónBolívaryJosédeSanMartín.
PordecretodeBolívardel30deabrilde1823,secrearondos"Socieda-
deseconómicasdelpaís",unaenQuitoyotraenGuayaquil.Estaúltima,
de laquese conoceen partesu historia,se mantuvoactivadurante
unoscincoaños,esdecir,hasta1828.Hammerly,transcriptoporPaladi-
nes,dicequeestegrupodeilustrados"Desempeñóunpapelvariadoe
interesanteenelmejoramientodela infraestructurasocioeconómica
del puertoysu comarca...,cooperóenel levantamientodelcensode
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1825de la poblacióndelDepartamento;fundóese mismoaño unaJun-
ta deSeguridadMutua,el primercuerpoformalde bomberos,unacom-
pañíade segurosy el primerbancodeSantiagode Guayaquil;proyectó
en 1828uncaminoparaunir lacostasureñaconel australandino..."13
Porsu parte,José deSan MartíndesdeLima, liberadaya la ciudad
del poderespañol,apoyócon decisión las actividadesde un grupode
"Amigosdel País" en Mendoza,ciudadde la que habíanpartido,como
sabemos, las tropas libertadoras por él organizadas. Los ilustrados
mendocinos,si bienfuncionarondentrode las modalidadesde los "Ami-
gosdel País", nofundaron unaasociaciónexpresamentecon ese nom-
bre,sinoquese institucionalizarona travésde una"SociedadBiblioteca
Mendocina" (1822), una "Sociedadde Educandospor Láncaster"y un
periódico,El verdaderoamigodelpaís (1822-1824). La primerafundó
enel mismoañodesuconstituciónlaactualBibliotecaPúblicadeMendoza
que llevael nombrede "BibliotecaGral.San Martín",la queaún mantie-
ne en su tesoro bibliográficoobras que el prócerenviódesde Lima, al
enterarsede la iniciativafundacionalque habíantenidolos "Amigosdel
País" mendocinos,comoconserva,asimismo,una importantepartede
la EnciclopediaFrancesa, la que fue adquiridaen el mismoaño de su
fundación.A másde ladifusióndelmétodode Láncaster,cuyainfluencia
puederastrearsea lolargodetodonuestrosigloXIX,realizaronlos "ami-
gos"una activacampaña de difusión de las "luces" del "buen gusto"
medianteel teatroy la música,iniciativasllevadasadelantenosin difi-
cultades.14
Lo mismoque la "Sociedadde Amigosdel País" de Guayaquil,el
grupode "amigos"de Mendozase disolvióantesde ladécadade los 30
del sigloXIX,año enel que lasguerrascivilescomenzarona asolara las
nacientesrepúblicas.Con estas "Sociedadesde amigos"se cierrauna
historiade másde mediosiglode la culturahispánicaen el Continente
Sudamericano.Posiblemente,paraesta región,la BatalladeAyacucho
(1824)sea unafechasignificativarespectode lasuertede esosgrupos
ilustradosque habíancomenzadosus tareas culturalesen las últimas
décadas del siglo XVIII. Los "Amigosdel País" guayaquileñosy los
mendocinosfueronmanifestaciónde la últimaetapade la Ilustración.
¿Qué pasó entre nosotros,con las "Sociedades de amigos" des-
pués de 1830? Si nos atenemosa la ideologíaque les dio cohesióny
,11
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sentidodurantecincuentaaños,la Ilustraciónespañolay lafrancesa,tal
como a su vez fue asumidaen nuestrastierras,deberíamosentender
que se cerró su historia.Sin embargo,mencionamosen un comienzo
una "Sociedad de Amigos del País" de Rosario de Santa Fe, del año
1869. Añosantes,en 1849, Simón Rodríguez,el maestrode Bolívar,se
dirigíaa los gobernantesy los invocabapara que "formensociedades
económicasqueestablezcanescuelasdeagriculturay maestranzasen
las capitalesde provinciay las extiendan,cuandoconvenga,a los luga-
resmáspobladosdecadauna oo." Estas iniciativasyanorespondían,sin
embargo, propiamentea los ideales ilustrados. En 1841 el mismo
Rodríguezhabíadenunciadola modadelenciclopedismoque habíaca-
racterizadoa los "Amigosdel País", "Conel mayordescarose hablaya
en nuestrastertulias-decía-de la llegadade una colonia de maestros
con un cargamentode catecismos(sic)sacadosde la Enciclopediapor
unasociedaddegentesde letrasde Francia...Elfin es -concluíadicien-
do- nosólo desterrarel castellano,sino quitara los niñoshasta las ga-
nas de preguntarporqué pidenpan ..."15
Evidentementeque dentrodel modocomo Rodríguezcomprendía
la "Sociedadde amigosdel país",ya no cabían ciertastendenciasque
habíancaracterizadola etapa ilustradade las mismas, la quese había
extendido,tal como lo dijimos,entre 1780 y 1830. Se vivía,sin duda,
otroclima.Y otrotantodeberádecirsedeaquellas"Sociedadesdeami-
gosdelpaís"originadasenelsigloXVIIIyque llegaronhastael sigloXX,
entre ellas dos, la de Madrid que aún sigue funcionandoen nuestros
díasyensu primitivolocalyqueensu largahistoriahatenidoépocasde
esplendory decaimientoy, lógicamente,hasido coloreadaportenden-
cias intelectualesymodasdiversas,segúnlostiempos.Otrotantodebe-
mosdecirde la "SociedadPatrióticadeAmigosdel País" de La Habana
"Lahijacubanadel Iluminismo"comola llamóFernandoOrtizcuandoen
1943 cumplió 150 años, y cuyavida se extendióhasta 1965, año en
quese transformóenel actual Institutode LiteraturayLingüística,here-
derode su bello localyde su valiosísimabiblioteca.Esta largaperdura-
ciónde institucionessurgidasde las primitivas"Sociedadesdeamigos"
podríanserseñaladasen muchaspartesdelmundohispanoamericano.
La BibliotecaPública "GeneralJosé de San Martín" en Mendoza,es un
ejemplode ellas.16
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